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A RELAÇÃO ENTRE ESTADO E MERCADO NA PERSPECTIVA DO 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: UMA ANÁLISE A PARTIR DAS 
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO DE REFORMAS DA CHINA
Bernardo Pereira Cabral (Doutorando UFRJ) e Cláudio Damasceno Pinto 
(Doutorando UFRJ)
O trabalho busca, através de uma análise histórica, descrever o 
processo de transformação da economia chinesa nas últimas décadas. 
Tendo em vista as particularidades da sua trajetória de crescimento, 
destaca-se a interação particular entre Estado e Mercado em sua 
economia centralizada, bem como a crescente preocupação com o 
progresso técnico e inserção nas cadeias globais de valor. Conclui-
se que, ainda que seja um caso de sucesso em muitos aspectos, a 
replicação da estratégia do país é inviável quando se está ciente dos 
diferentes aspectos institucionais, históricos, políticos e econômicos 
que moldaram a sua trajetória no tempo. Alguns insights do seu 
processo de crescimento, no entanto, podem servir de inspiração para 
outros países em desenvolvimento.
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